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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain”. 
(Q. S Al-Insyirah: 6-7) 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang beriman”. 
(Q.S. Al-Imran: 139) 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan”. 
(Penulis) 
 
“Dimana ada kemauan pasti ada jalan”. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
HASIL BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI MOTIVASI 
BELAJAR DAN LINGKUNGAN KELUARGA SISWA MTs 
(Penelitian pada Siswa Kelas VII MTs Negeri Walen Tahun 2014/2015) 
 
Restu Ana Pratiwi, A 410 110 133, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015, 58 halaman 
 
Tujuan penelitian ini untuk menguji: (1) kontribusi motivasi belajar dan 
lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika, (2) kontribusi motivasi 
belajar terhadap hasil belajar matematika, (3) kontribusi lingkungan keluarga 
terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya 
kuantitatif. Populasi penelitian 112 siswa kelas VII MTs Negeri Walen. Sampel 
penelitian 88 siswa ditentukan dengan rumus solvin. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan propotional random sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear ganda, uji t dan uji F. Hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5% 
diperoleh bahwa: (1) Tidak ada kontribusi motivasi belajar dan lingkungan 
keluarga terhadap hasil belajar matematika dengan sig. 0,097 dan R2 = 5,3%. (2) 
Ada kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika dengan sig. 
0,51 dan SE% = 5, 53%. (3) Tidak ada kontribusi lingkungan keluarga terhadap 
hasil belajar matematika dengan sig. 0,827 dan SE% = -0,23%. 
 
Kata kunci: hasil belajar, lingkungan keluarga, motivasi 
 
